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В статье излагается научная и педагогическая деятельность 
видного татарского ученого, методиста Фагимы Миргалиевны Хисамовой, 
освещаются основные направления её научной деятельности. 
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The article describes the scientific and pedagogical activity of prominent tatar 
scientist, methodologist Fagima Mirgalievna Khisamova and highlights the main di-
rections of her scientific activities.
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Ə. Еники үзенең бер мəкалəсендə болай дип яза: «Мин борынгы 
зыялыларны күреп калган кеше. Аларның бөтен нəрсəлəрендə – үз-үзлəрен 
тотуларында булсын, сөйлəшүлəрендə булсын, ниндидер бер мəдəнилек 
сизелеп тора иде. Бик чиста, пөхтə киенəлəр. Зыялы кешенең тышкы кыяфəте 
генə түгел, күңеле дə матур булырга тиеш бит əле». Зыялылыклары белəн 
аерылып торган, үзлəренə күплəрне җəлеп иткəн шəхеслəр, килешерсез, 
бүгенге көндə дə юк түгел. Сүзебез бүгенге сирəк зыялыларның берсе, исеме 
җисеменə туры килгəн Фəһимə Миргали кызы Хисамова хакында. 
Фəһимə Миргалиевна – кабатланмас, эрудит шəхес. Андый шəхес белəн 
таныш булу – үзе бер бəхет. Хəтердə Фəһимə апа белəн беренче очрашуым 
яңара. 2000 елның көзе. Җитəкчем белəн очрашырга дип, Алабугадан Əлмəт 
муниципаль институтына (ул анда студентларга төрки тел белеменə кереш 
фəнен укытырга килгəн иде) юл алдым. Белəсезме, очрашу бөтенлəй мин 
уйламаганча килеп чыкты. Сүзен кыска тота торган һəм үтə дə талəпчəн булып 
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күз алдына килгəн профессор бөтенлəй башкача булып чыкты! Ике сəгатькə 
сузылган күрешүдə тема да ачыкланды, эшнең төзелеше дə билгелəнде, хəтта 
тормыш нечкəлеклəре турында да сөйлəшергə вакыт калган. Ул вакытта 
Фəһимə апа  грамматиканың үзе кебек ифрат та төзек җөмлəлəре, каядыр 
яшерелгəн талəпчəнлеге белəн дə үзенə җəлеп итте. Фəһимə Миргалиевна 
безгə – укучыларына төпле киңəш, дөрес юнəлеш биреп, гыйльми иҗат 
ирегенə дə урын калдыра, лəкин шул ук вакытта эшнең нəтиҗəле, системалы  
булуын да талəп итə белə. 
Фəһимə Миргалиевна Хисамова – беренче чиратта, татар тел белеме 
фəнендə үз урынын тапкан күренекле галим. 1971 елда Д.Г. Тумашева 
җитəкчелегендə «Хəзерге татар əдəби телендə сыйфат фигыль» дигəн темага 
язылган кандидатлык диссертациясен уңышлы яклый. 1995 елда исə 
«Функционирование и развитие старотатарской деловой письменности XVI – 
I половины XIX вв.» дип аталган докторлык диссертациясе дə югары бəялəнə, 
бераздан «Татарский язык в восточной дипломатии России (XVI – начало 
XIX вв.)» (2012) монографиясе дə дөнья күрə. Күпсанлы архивларда гарəп 
графикасындагы кулъязмаларны табып, укып, аларның күчермəлəрен алып 
тикшеренүлəр үткəрү нəтиҗəсендə Ф. Хисамова беренчелəрдəн булып татар 
теле рус дəүлəтендə дипоматия теле буларак 2-3 гасыр куланылышта була 
дигəн нəтиҗəгə килə [Хисамова, 2012: 399]. 
Фəһимə Миргалиевна Хисамова – татар филологиясендə беренче фəн 
докторы, Казан университетының иң беренче хатын-кыз деканы, татар хатын-
кызларыннан иң беренче булып академик дəрəҗəсенə ирешкəн күренекле 
тюрколог Дилəрə Гариф кызы Тумашеваның шəкерте, остазының лаеклы 
дəвамчысы. Фəһимə Миргалиевна фəнни-тикшеренү эшлəренə юнəлеш 
биргəн, морфология фəненə кызыксыну уяткан, грамматик категориялəрнең 
хасиятен төшендергəн фəнни җитəкчесен ихтирам белəн искə ала [Хисамова, 
2001: 52]. 
2011 елда журналистларга биргəн бер интервьюсында Фəһимə 
Хисамова: «Безнең бурыч – телебез бик борынгыдан алып бүгенге көнгə кадəр 
нинди үзгəрешлəр кичергəнлеген барлап, тарихи грамматиканы эшлəү» – 
дигəн иде [Хисамова, 2011]. Əйтергə кирəк, галимə бу юнəлештə дə үзеннəн 
саллы өлеш кертте. Күптəн түгел ул, «Татар теленең тарихи грамматикасы. 
Фонетика. Морфология» фундаменталь хезмəтен төгəллəп, басмага 
тапшырды.  
Галимəбезнең фəнни тикшеренү өлкəлəренең, хəтта борчыган өлкə-
лəренең берсе – татар теленең графикасы һəм орфографиясе. Латин язуының 
зарурлыгын фəнни дəлиллəп, «Татар теле: латин əлифбасына кайтуның 
фəнни нигезлəре» (2004) хезмəтен татар һəм рус теллəрендə бастырып 
чыгарды. 
Фəһимə Миргалиевна татар телендə чыга торган газета-журнал 
битлəрендə, радио-телевидение сөйлəмендə, Интернетта тел кимчелек-
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лəренең, һəртөрле хаталарның күп булуына игътибар итə. Шул нисбəттəн 
телебезнең грамматик төзелеше өлкəсендəге кимчелеклəрне, сөйлəм 
нормасын бозу очракларын искəртеп, редакция хезмəткəрлəре, язучылар 
алдында чыгышлар ясый, мəкалəлəр бастыра: «Телебез төзек һəм матур 
булсын» (1985), «Көндəлек матбугатта тел культурасы» (2005), «Вакытлы 
матбугатта тел культурасы мəсьəлəлəре» (2005), «Ана теле һəм милли 
матбугат» (2014) һ.б. 
Фəһимə Миргалиевнаның мəктəпкəчə яшьтəге һəм мəктəп укучылары,  
тəрбиячелəре, укытучылары өчен төзелгəн методик хезмəтлəре дə фəнни-
педагогик җəмəгатьчелек арасында лаеклы урынын тапты. «Татар теле 
өйрəнə нəнилəр. Балалар бакчалары тəрбиячелəренə кулланма»сы 
(автордашы Р.А. Борһанова) (2005) тəрбиячелəр өчен əле дə өстəл китабы 
ролен үти.  
Фəһимə Миргали кызы төрле тип белем бирү учреждениелəрендə 
укучылар өчен туган дел дəреслеклəре төзүдə дə катнаша. Моннан тыш 
«Казан утлары» журналында 1989-1990 елларда аның «Татар теле 
дəреслəре» дигəн мəкалəлəр циклы да басыла һəм даими укучысын таба. 
Фəһимə Миргали кызы Хисамованың хезмəт юлы Казан дəүлəт 
университеты белəн бəйле, күп еллар татар теле кафедрасында эшли, аның 
мөдире булып тора. Биредə ул татар теле морфологиясе, тел тарихы, тарихи 
грамматика, фонетика буенча лекциялəр укый, иске татар теле, язма 
истəлеклəрнең текстологиясе һəм тел үзенчəлеклəре фəннəре буенча гамəли 
дəреслəр, махсус курслар алып бара. Галимəнең бу юнəлештəге эшчəнлеге 
төрле программалар, вуз дəреслеклəре, методик кулланмалары төзү белəн 
үрелеп бара. Ф.М. Хисамова – «Татар теле морфологиясеннəн күнегүлəр 
җыентыгы» (1973), «Хəзерге татар теле. Морфология (студентлар өчен 
методик əсбап)» (1981), «Хəзерге татар теле фонетикасы. Студентлар өчен 
лекциялəр һəм методик күрсəтмəлəр» (1981) авторы, күп сандагы 
программаларның редакторы да була.  
2006 елда Фəһимə Миргалиевнаның татар теле морфологиясе 
өлкəсендəге күп еллык эзлəнүлəренең нəтиҗəсе буларак «Татар теле 
морфологиясе» дəреслеге дөнья күрде. Əлеге хезмəт турында М.З. Зəкиев 
болай дип яза: «Бу татар теленең морфологик системасын логик эзлеклелектə 
ачып бирə торган беренче дəреслек булачак» [Зəкиев, 2006: 6]. Хезмəттə 
морфология, аның өйрəнү объекты, морфемика, сүз ясалышы, сүз төркемнəре 
һəм аларның грамматик категориялəре турында фəнни яктан төгəл мəгълүмат 
бирелə. Дəреслектə һəр грамматик күренеш җентекле анализлана, теге яки бу 
төшенчə белəн бəйле бəхəсле фикерлəр, карашлар төрлелеге китерелə, 
автор аларга үз мөнəсəбəтен җиткерə. Хезмəттə белемнəрне тикшерү өчен 
сораулар һəм морфологик анализ үрнəклəре дə бирелə. Шул рəвешле, биредə 
Фəһимə Миргали кызының фəнни һəм педагогик тəҗрибəсе кушылып, югары 
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дəрəҗəдə эшлəнгəн хезмəт барлыкка килə. 2015 елда дəреслек яңадан 
бастырыла. 
Тынгысыз галимə телнең үткəне турында гына түгел, килəчəге турында 
да уйлана. Халыкара тюркологик конференциялəрнең берсендə ул: «Билгеле 
инде телнең төзелешен, үзенчəлеген өйрəнү тукталып тормаячак. Моңа кадəр 
без күбрəк телнең тышкы ягын – структур юнəлешен өйрəндек. Менə хəзер 
эчтəлек ягы алга чыга: телнең нəкъ үзенең, һəр милли телнең хосусиятен 
чагылдыра торган һəр кушымчаның, һəр сүз кисəгенең үз мəгънəсе бар һəм 
аларның сөйлəмдə урнашуы тəртибе һəр телдə үзенчəлекле. Хəзер телне 
өйрəнүдə менə шушы функциональ-тематик юнəлешкə күчү бик əһəмиятле», – 
дип, тел белеменең килəчəктə үсеш-үзгəреш юлларын, юнəлешлəрен дə 
билгели. 
Ф. Хисамованың бөтен хезмəт юлы, фəнни эшчəнлеге студентларга 
белем бирү белəн тыгыз бəйлəнгəн. Аның һəр дəресе – үзе бер ачыш. Лектор, 
студентларның игътибарын җəлеп итеп, əллə нинди катлаулы материалны да 
кызыклы, үтемле итеп җиткерə, конкрет мисаллар белəн дəлилли. 
Сөйлəгəннəре хəтергə уелып кала. Фəһимə Миргалиевнаның хезмəттəшлəре 
һəм шəкертлəре килешер, ул үзенең лекциялəрендə дə логик эзлеклелеккə 
зур игътибар бирə, укучыларын да шуңа өйрəтə иде. Бу сыйфаты аның 
югарыда аталган хезмəтлəрендə дə чагылыш таба. 
Фəһимə апа – татар халкы, татар миллəте, татар теле өчен җан атып 
йөргəн миллəтпəрвар затларның берсе. «Азатлык» радиосына биргəн бер 
əңгəмəсендə ул: ‘Татар теле беренче чиратта ул шəхеснең үзенə кирəк. Шул 
тел аша балаларыбыз рухи һəм җан байлыгы ала, ул шуның аша күңелен 
баета, туган теле аша уйлый. Татарча белеп үскəн бала рухы бай була,» – ди. 
Фəһимə апа белəн Нурмөхəммəт абыйның өч баласы да, дəрвишлəр 
бистəсенə йөреп, татар мəктəбендə белем ала.  
Фəһимə Миргали кызы Хисамова җитəкчелегендə күпсанлы кандидатлык 
диссертациялəре якланды. Хəзерге вакытта төрле уку йортларында, фəнни-
тикшеренү учреждениелəрендə хезмəт куючы шəкертлəре Р.Т. Йөзмөхəм-
мəтов (2002), Г.Ф. Гарипова (2003), Р.Ш. Хөрмəтуллина (2004), Ф.М. Мөхəм-
мəтшин (2007), В.Р. Фəхретдинова (2007), Л.Р. Садыйкова (2010), М.Р. Сəйху-
нов (2010), Л.А. Хисамоваларның (2010) эзлəнүлəре татар теле һəм, гомумəн, 
төрки тел белеменең төрле мəсьəлəлəрен өйрəнүгə лаеклы өлеш керттелəр. 
Фəһимə Миргалиевна – тормышта да олы җанлы, киң күңелле, 
шəфкатьле, башкаларның эчке халəтен бик тə нечкə тоемлый торган сизгер 
җанлы, шул ук вакытта гаҗəеп гади кеше. Укучыларына ул һəрвакыт хөрмəт 
белəн карый, хəллəрен сораша, тормышлары, укулары һəм эшлəре белəн 
кызыксына. Урынлы киңəшлəрен биреп, шəкертлəрен тирəн фикер йөртергə 
өйрəтə.  
Безгə – Фəһимə апаның шəкертлəренə – тыйнак фатирларында булырга 
туры килгəне бар. Аларның өенə килеп керүгə, ниндидер яктылык бөркелə. 
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Фəһимə апа белəн Нурмөхəммəт абый җылы һəм ягымлы каршы алалар. 
Стена тулы картиналар, шəмаиллəр, китап киштəлəре күзгə ташлана. Мəһабəт 
гəүдəле Нурмөхəммəт абый үзенең баритон тавышы белəн сихри бер дөньяга 
алып кереп китə: туган ягы, туган туфрагы, əти-əнилəре турында сөйли. 
Сизмəстəн генə əдəбият дөньясына, аннары төрле тарихи, фəлсəфи, дөньяви 
мəсьəлəлəргə «чумганыңны» сизми дə каласың. Җор телле Нурмөхəммəт 
абый шул арада комплиментлар да əйтеп куярга өлгерə: «Кызлар, сезгə бəхет 
килешə-ə-ə», – ди. Бу вакытта татар хатын-кызларына хас булган тыйнаклык 
белəн Фəһимə апа, тормыш иптəшенең сүзен бүлдермичə, ахыргача тыңлап 
тора, аннары, безнең соравыбыз буенча, уллары ясаган рəсемнəрне күрсəтеп, 
аларны язу тарихын сөйли башлый. Аның һəр сүзендə улларына карата 
мəхəббəт, алар белəн горурлану сизелə.  
Фəһимə Миргалиевна əле дə эзлəнүдə. Ул əле дə телнең үткəне,  
хəзергесе, килəчəге өчен җан атып яши. Аның һəр сүзендə, һəр хəрəкəтендə 
үз эшенə чын күңелдəн бирелгəнлек, яңалыкка омтылыш сизелə.  
Хөрмəтле остазыбыз Фəһимə Миргалиевна! Сезне гомер бəйрəмегез – 
юбилеегыз белəн котлыйбыз. Без, укучыларыгыз, Сезгə биргəн белемнəрегез, 
киңəшлəрегез өчен рəхмəтле. Тормыш юлыгыз үзегез телəгəнчə матур һəм 
көйле барсын!  
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ЗИННУР ХӨСНИЯРНЫҢ «КИЧҮ» ХИКƏЯСЕНДƏ 
 АВАНГАРД АЛЫМНАР  
 
Проза З. Хуснияр изобилует авангардными приемами. В статье 
анализируются авангардные приемы в рассказе З. Хуснияр «Брод».  
Ключевые слова: рассказ, авангардные приемы, символ. 
Prose of Z. Husnier is replete with avant-garde techniques. The article exam-
ines avant-garde techniques in story Z. Husnier «Ford». 
Key words: the story of avant-garde techniques, symbol. 
